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Soccer Box Score (Final) 
2008 Men's Soccer 
Cedarville vs Denison (8/29/08 at Granville, OH) 
Cedarville (0-1) vs. Goals b}'. ~eriod 1 2 Total 
Denison (1-0) Cedarville 1 0 1 
Date: 8/29/08 Attendance: 550 Denison 2 0 2 
Weather: Warm and humid, some rain. 82 degrees 
Cedarville Denison 
Pos## Plarer Sh SOG G A Pos## Plarer Sh SOG G A 
g 1 Kevin Bender - - - g 1 Kevin Donahue - - -
2 Ryan Hyde - - - 3 Brian Combias - - -
6 Kyle Segebart 1 - - - 5 Peter Shorten 3 2 - -
7 Tim Green - - - 6 Zach Gaines - - -
9 Jason Cunningham - - - 8 Chris Olson 1 - - 1 
10 Matt Niemiec 4 2 10 Tyler Dolanch - - -
11 Ryan Chaney 3 1 11 Drew Lash 3 3 2 -
12 Jason Bender - - - 12 David Folt 1 - - -
13 Joseph Mueller 1 - - - 14 Evan Johnson 1 1 
14 James Twinem 1 - - - 16 Josh Holden - - -
18 Camden Bonardi 1 - - - 19 Ish Grodbane - - -
-- Substitutes -- Substitutes 
3 Tyler Scott - - - 2 Stefan Borowski - - -
4 Joe Potter - - - 4 Hubert Beauchemin - - -
5 Jordan Leach 2 - - - 9 Ben Peek 1 - - -
16 Matt VandeKopple 1 1 - - 15 Ben Sopp - - -
17 Luke Griffith - - - 18 Brian Higgins - - -
22 Jordan Clark 2 1 1 - 20 Matt Kepler - - -
24 Matt George - - 1 24 Preston Wagner 1 - - -
Totals 16 5 1 1 Totals 11 6 2 1 
## Goalkeeeers Min GA Saves ## Goalkeeeers Min GA Saves 
1 Kevin Bender 90:00 2 4 1 Kevin Donahue 90:00 1 4 
Shots by eeriod 1 2 Total Saves by eeriod 1 2 Total 
Cedarville 5 11 16 Cedarville 2 2 4 
Denison 6 5 11 Denison 1 3 4 
Corner kicks 1 2 Total Fouls 1 2 Total 
Cedarville 2 2 4 Cedarville 8 6 14 
Denison 2 2 4 Denison 5 6 11 
Scoring sunvnary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Descrietion 
1. 4: 16 DEN Drew Lash (1) Chris Olson chi ped in front of the goal 
2. 15: 30 DEN Drew Lash (2) (unassisted) 
3. 37:43 CED Jordan Clark (1) Matt George crossed past diving GK to wide open #22 
Cautions and ejections: 
YC- CED #13 (46:08); YC- DEN #8 (65:05); YC-DEN #11 (83:25) 
Officials: 
Offsides: Cedarville 1, Denison 3. 
Official's signature 
